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ABSTRAK 
 
Strategi pembelajaran aktif adalah sebuah realita ketika peserta didik 
mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. MI Muhammadiyah Mujur Lor 
Kroya Cilacap mengupayakan penerapan strategi pembelajaran aktif dalam 
pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penerapan strategi pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits Di MI 
Muhammadiyah Mujur Lor Kroya Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran aktif pada mata 
pelajaran Al Quran Hadits Di MI Muhammadiyah Mujur Lor  Kroya Cilacap 
tahun pelajaran 2013/2014. Skripsi ini membahas tentang penerapan strategi 
pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits di MI Muhammadiyah Mujur 
Lor tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
antara lain metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
menganalisis data yeng diperoleh, penulis lakukan dengan cara mengumpulkan 
seluruh data, mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi data.  
 
Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Strategi pembelajaran aktif 
dalam pembelajaran Al quran hadits di MI Muhammadiyah Mujur lor 
dilaksanakan pada materi hukum bacaan tanwin dan nun mati yaitu bacaan 
Idgham Bighunnah, Idgham Bilaghunnah dan Iqlab dan pada materi isi 
kandungan surat Al Lahab . Selain itu dilakukan evaluasi meliputi tes dan non tes 
berupa pertanyaan lisan, dan tugas. Penerapan strategi card sort pada materi 
hukum bacaan tanwin dan nun matiyaitu bacaan Idgham Bighunnah, Idgham 
Bilaghunnah dan Iqlab dan strategi reading aloud pada materi isi kandungan surat 
Al Lahab di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 
2013/2014 berjalan baik sesuai teori. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dunia pendidikan kita saat ini tengah mengalami krisis yang cukup 
serius. Krisis ini tidak saja disebabkan oleh anggaran pemerintah yang sangat 
rendah untuk membiayai kebutuhan vital dunia pendidikan kita, tetapi juga 
lemahnya tenaga ahli, visi serta politik pendidikan nasional yang tidak jelas. 
Dalam berbagai forum seminar muncul kritik, konsep pendidikan telah 
tereduksi menjadi pengajaran dan pengajaran lalu menyempit menjadi 
kegiatan kelas. Sementara yang berlangsung di kelas tidak lebih dari kegiatan 
diguru mengajar murid dengan target kurikulum dan mengejar nilai Ujian 
Nasional. Sisi lain dari kritik tersebut sedikitnya menggambarkan bahwa 
proses pendidikan pada jenjang pra-universitas kurang sekali memberi tekanan 
pada pembentukan watak atau karakter, tetapi lebih pada hafalan dan 
pemahaman kognitif. Akibatnya, ketika masuk ke dunia perguruan tinggi, 
mental akademik dan kemandirian belum terbentuk. Akibat lebih lnjut, dunia 
kampus seakan merupakan duia yang terpisah dari masyarakat, sebuah dunia 




Aktifitas belajar dan pembelajaran sangat terkait dengan proses 
pencarian ilmu. Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. Misalnya 
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saja ayat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW menyebutkan 
pentingnya membaca, pena dan ajaran untuk manusia. Pada ayat pertama surat 
Al-„Aqla terdapat kata iqra‟ dimana Allah SWT melalui malaikat jibril 
memerintahkan kepada Muhammad untuk membaca. Menurut Shihab ( 1997 ) 
iqra‟ berasal dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun inilah 
lahir aneka makna seperti  menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, 
mengetahui ciri – ciri sesuatu, dan membaca baik teks tertulis maupun tidak. 
Berbagai makna yang muncul tersebut sebenarnya secara tersirat menunjukan 
perintah untuk melakukan kegiatan belajar, karena dalam belajar juga 




Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang berniali edukatif. Proses 
edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 
Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang 
dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 
sebelum pengajaran dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan 




Dalam dunia pedidikan Islam hal yag paling penting dipelajari adalah 
mata pelajaran Al-Qur‟an Hadits baik itu di jenjang sekolah dasar, menengah 
maupun jenjang sekolah tinggi. Dari mata pelajaran ini, siswa diharapkan bisa 
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dapat memahami dan mengamalkanya dalam kehidupan sehari – hari. Karena 
Al Quran dan Hadits adalah  pedoman umat Islam. 
MI Muhammadiyah Mujur Lor adalah salah satu MI yang sangat 
memperhatikan pelajaran – pelajaran agama, karena agama adalah kunci hidup 
bermanfaat. Dalam sejarah madrasah tersebut selalu ada prestasi menonjol 
dalam pelajaran Al Quran Hadits. Tetapi kenyataan yang dialami tahun 
sekarang melorotnya angka prestasi pada mata pelajaran al quran hadis. hal ini 
menjadi momok yang sangat memprihatinkan bagi guru mata pelajaran 
tersebut. Al Quran Hadits adalah salah satu mata pelajaran agama Islam 
terpenting di Mi Muhammadiyah Mujur Lor karena Al Quran Hadits 
mencakup pedoman agama Islam yang harus dipahami umatnya. 
Berdasarkan wawancara di MI Muhammadiyah Mujur Lor  tanggal 2 
Desember 2013 terhadap Kepala Madrasah bapak Sukiman, A.Ma di peroleh 
informasi bahwa strategi pembelajaran sudah diterapkan di MI 
Muhammadiyah Mujur Lor. Staregi yang digunakan bermacam – macam 
disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan terlebih dahulu.
4
 
Hasil observasi pendahuluan pada guru mata pelajaran Al Quran 
Hadits bapak Fatwahudin pada 3 Desember 2013 diperoleh informasi: mata 
pelajaran Al Quran Hadits kelas IV pada materi hukum bacaan Nun Mati dan 
Tanwin bacaan Idgham dan Iqlab selama ini diajarkan menggunakan  cermah 
untuk mengawali materi kemudian dilanjutkan menggunakan metode 
demonstrasi agar menguatkan materi serta menggunakan startegi card sort 
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untuk memperdalam pemahaman materi yang diajarkan terhadap siswa – siswi 
MI Muhammadiyah Mujur Lor.
5
 
Strategi pembelajaran merupakan faktor yang harus diperhatikan 
dalam proses pembelajaran, misalnya saja dalam hal nilai siswa sangat 
terpengaruh oleh pembelajaran dilakukan oleh seorang guru. Untuk membantu 
proses pembelajaran Al Quran Hadits pada materi hukum nun mati dan 
tanwin(bacaan idgham dan iqlab), strategi card sort sangat membantu proses 
pemahaman siswa terhadap materi tersebut. 
Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Adapun 
penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 
peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Berdasarkan latar 
belakang masalah tersebut diatas, maka selanjutnya penulis tertatrik 
mengangkat judul Penerapan Strategi Pembelajaran Aktfi Mata Pelajaran Al 
Quran Hadis Di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten 
Cilacap. 
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B. Definisi Operasional 
Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman judul yang penulis maksud, 
maka penulis jelaskan istilah-istilah yang penulis pergunakan dalam judul 
tersebut. adapun istilah –istilah tersebut adalah: 
1. Strategi Pembelajaran Aktif  
Staretgi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara 
sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup 
kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, 
dan sarana penunjng kegiatan.
6
  
Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis – garis besar 
haluan untuk bertindak dalam usaha memcapai sasaran yang telah 
ditentukan. Strategi juga bisa diartikan sebagai pola – pola umum kegiatan 
guru anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 
mencapai tujuan yang elah digariskan.
7
  
Pembelajaran merupakan suatu sistem instruksional yang mengacu 
pada seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk 
mencapai tujuan.
8
   
Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai proses interaksi antara peserta 
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingungan.
9
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strategi pembelajaran adalah suatu rencana tindakan (rangkaian 
kegiatan) yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 
sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. 
10
 
Strategi pembelajaran juga dapat disimpulkan bahwa cara-cara yang 
akan diplih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan 
materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peseta didik menerima 
dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan 
pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar.
 11
 
Sedangkan pembelajaran aktif yaitu pembelajaran yang 
menekankan kepada untuk dapat berperan aktif selama proses 
pembelajaran, pembelajaran akan lebih aktif dan efektif apabila ditunjang 
dengan berbagai fasilitas-fasilitas yang mendukung, tata letak yang 
nyaman dan gaya belajar yang bervariasi.
 12
 
Jadi strategi pembelajaran aktif yaitu ketrampilan yang dimiliki 
oleh seorang guru yang bervariasi dan melibatkan peserta didik secara 
penuh untuk aktif dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran tertentu. 
2. Al Quran Hadits 
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Al Quran berarti kitab suci umat Islam yang berarti pedoman hidup 
umat manusia, sedangkan hadis yaitu sabda, perbuatan, dan ketetapan 




Al Quran Hadits yang dimaksud disini adalah mata pelajaran yang 
diajarkan di MI Muhammadiyah Mujur Lor   
3. MI Muhammadiyah Mujur Lor Kroya Cilacap 
MI Muhammadiyah Mujur Lor merupakan sekolah setingkat 
dengan SD yang dimiliki oleh Yayasan Muhammadiyah yang 
menggunakan kurikulum seperti madrasah – madrasah lainya dan 
beralamat di Jl. Masjid Al – Istiqomah Mujur Lor, Kroya Cilacap 53282. 
 Berdasarkan uraian istilah – istilah di atas, maka judul yang penulis 
maksud adalah Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif Mata Pelajaran Al 
Quran Hadis Di MI Muhammadiyah Mujur Lor Tahun Pelajaran 2013 – 
2014. 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan 
Strategi Pembelajaran Aktif Mata Pelajaran Al Quran Hadis Di MI 
Muhammadiyah Mujur Lor Tahun Pelajaran 2013 – 2014” ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan sesuai dengan rumusan masalah dari penulisan ini 
adalah  untuk mengetahui strategi pembelajaran aktif pada mata pelajaran 
Al Quran Hadits. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Memberi kontribusi bagi MI Muhammadiyah Mujur Lor, berupa 
informasi atau hasil data penelitian tentang strategi pembelajaran aktif 
mata pelajaran Al Quran Hadits . 
b. Dapat menambah wawasan penulis tentang penerapan strategi dalam 
pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits. 
Menambah bahan pustaka bagi STAIN Purwokerto mengenai strategi 
pembelajaran aktif.  
E. Kajian Pustaka 
Telaah pustaka merupakan suatu uraian sistematis yang berupa 
keterangan-keterangan yang dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang 
berhubungan dengan penelitian dan mendukung betapa pentingnya penelitian 
ini dilakukan. 
Perlu diketahui penelitian tentang strategi pembelajaran aktif bukanlah 
hal yang baru, karena sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan 





Dan dalam skripsi yang ditulis oleh Fitri Haryani dengan judul “ 
Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD N Rangkang, 
Gandrung Mangu, Cilacap “ 
Selain itu, dalam Skripsi Dyah Setyo Purwanti yang berjudul “ 
Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI di SMP Negeri Jatilawang “ 
Penelitian yang penulis lakukan ini perlu dilakukan diantaranya 
untuk lebih menambah wawasan tentang strategi dalam pembelajaran Al Quran 
Hadits dan untuk lebih menyiapkan pendidik dalam pembelajaran.  
F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang memberi 
petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas secara 
umum, skripsi ini dibagi dalam tiga bagian awal, isi dan akhir. 
Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota 
pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 
halaman kata pengantar dan halaman daftar isi. 
Adapun dalam penyusunan bagian isi, penulis membagi lima bab,yaitu: 
Bab I berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,dan 
sistematika pembahasan. 
Bab II berisi mengenai landasan teori yang berisi Pengertian strategi 
Pembelajaran aktif, Prinsip – prinsip strategi pembelajaran aktif, macam – 





pembelajaran aktif,  stategi pembelajaran aktif (card sort), serta mata pelajaran 
al quran hadist 
BAB III mengenai metode penelitian 
BAB IV berisi deskripsi dan analisis data yang meliputi gambaran 
umum MI Muhammadiyah Mujur Lor, Penerapan Strategi Pembelajaran Aktif 
mata pelajaran Al Quran Hadits di Mi Muhammadiyah Mujur Lor yang 
meliputi prsiapan pembelajaran, materi pembelajaran, gambaran pelaksanaan 
strategi pembelajaran aktif, faktor pendukung dan penghambat penerapan 
startegi pembelajaran aktif serta evaluasi. 
BAB V adalah penutup yang meliputi simpulan dan saran. 
Dan pada bagian terakhir dari skripsi ini terdiri atas daftar pustaka, 










Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan dalam 
deskripsi dan analisis tentang penerapan strategi pembelajaran aktif 
mata pelajaran Al Quran Hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi aktif yang diterapkan 
pada pembelajaran Al Quran Hadits kelas IV yaitu Strategi Card Sort 
Dan Strategi Reading Aloud. Pelaksanaan kedua strategi tersebut juga 
sudah susuai dengan teori. Startegi Card Sort Diterapkan pada materi 
Hukum bacaan Nun Mati dan Tanwin (Idgham bighunnah, idgham 
bilaghunnah dan iqlab) dilaksanakan pada tahap kegiatan inti, guru 
membagi kartu secara acak kepada siswa, kemudian siswa mencari 
kartu induk dari kartu yang mereka pegang. Kemudian guru 
mengklarifikasi terhadap kartu-kartu mereka. Sedangkan strategi 
Reading Aloud diterapkan pada Materi Memahami isi Kandungan 
surat Al Lahab dilaksanakan pada kegiatan inti yaitu guru membagikan 
lembaran yang berisi materi isi kandungan surat Al Lahab kemudian 
guru menyuruh salah satu siswa untuk membaca materi dengan keras 
dan jelas, guru juga menekankan poin-poin inti pada materi tersebut, 





langsung oleh siswa, kemudian guru menyimpulkan materi serta 
melakukan klarifikasi dan tindak lanjut.  
Adapun alasann guru memilih menggunakan strategi card sort dan 
Strategi Reading Aloud adalah lebih mengembangkan potensi siswa,  
strategi ini juga dapat menguatkan materi yang didapatkan selama 
pembelajaran. Penerapan strategi Aktif pada mata pelajaran Al Quran 
Hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor oleh bapak Fatwahudin, S.H.I  
membuat siswa antusias, tidak mudah bosan terhadap suasana belajar, 
membuat siswa lebih mandiri dalam menjalakan tugas serta para siswa 
juga lebih ingat terhadap materi yang diajarkan dalam pembelajaran. 
Srtategi ini juga tidak menyulitkan guru untuk mempersiapkanya. 
B. Saran-saran 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di MI 
Muhammadiyah  Mujur Lor Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap 
khususnya dalam menerapkan strategi pembelajarn aktif dalam 
pembelajaran Al Quran Hadits, penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Untuk Madrasah 
Diharapkan untuk MI Muhammadiyah Mujur Lor selalu memberi 
motivasi terhadap guru bahwa Al Quran Hadits adalah pelajaran 
yang penting, karena Al Quran Hadits adalah pegangan bagi umat 
Islam. 
MI Muhammadiyah Mujur Lor juga diharapkan berusaha 





2. Untuk Guru 
Diharapkan guru tidak hanya menerapkan strategi card sort dalam 
pembelajaran Al Quran Hadits tapi juga dapat menggunakan 
startegi-strategi lain agar pembelajaran menjadi mudah dan 
menyenangkan bagi siswa. 
Guru diharapkan mempunyai motivasi dan semangat tinggi 
sehingga pembelajaran dapt berjalan lancar. Guru juga diharapkan 
selalu mengadakan breefing setelah pembelajaran selesai sebagai 
perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya 
3. Untuk Siswa 
Siswa diharapkan lebih mematuhi terhadap apa yang diperitahkan 
guru sehingga pembelajaran dapat belrjalan lancar. Siswa juga 
diharapkan tidak hanya memahami dan menghafal pelajaran Al 
Quran Hadits tapi juga dapat menerapkanya dalam kehidupan 
sehari-hari. dan yang terpenting ialah siswa diharpakan dapat giat 
belajar dalam semua pelajaran di Madrsah dengan dipenuhi rasa 
kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan dan moral bagi lahirnya 
peradaban baru yang lebih baik di masa depan. 
 
C. Kata Penutup 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
atas rahmat dan hidayah-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan 





penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ahsan Hasbulloh M.Pd yang 
telah berkenan mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk 
membimbing penulisan skripsi ini. Semoga amal bapak mendapatkan 
balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT, Amin. Penulis 
menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari 
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik dan 
saran yang membangun dari semua pihak dengan lapang dada. Besar 
harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi 
penulis dan bagi pembaca yang berkenan menelaah skripsi ini. Semoga 
Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita 
semua untuk selalu menegakkan kalimat-Nya. Mohon maaf atas segala 
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ABSTRAK 
 
Strategi pembelajaran aktif adalah sebuah realita ketika peserta didik 
mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. MI Muhammadiyah Mujur Lor 
Kroya Cilacap mengupayakan penerapan strategi pembelajaran aktif dalam 
pembelajaran. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penerapan strategi pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits Di MI 
Muhammadiyah Mujur Lor Kroya Cilacap tahun pelajaran 2013/2014. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran aktif pada mata 
pelajaran Al Quran Hadits Di MI Muhammadiyah Mujur Lor  Kroya Cilacap 
tahun pelajaran 2013/2014. Skripsi ini membahas tentang penerapan strategi 
pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits di MI Muhammadiyah Mujur 
Lor tahun pelajaran 2013/2014. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
lapangan yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
antara lain metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan untuk 
menganalisis data yeng diperoleh, penulis lakukan dengan cara mengumpulkan 
seluruh data, mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi data.  
 
Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Strategi pembelajaran aktif 
dalam pembelajaran Al quran hadits di MI Muhammadiyah Mujur lor 
dilaksanakan pada materi hukum bacaan tanwin dan nun mati yaitu bacaan 
Idgham Bighunnah, Idgham Bilaghunnah dan Iqlab dan pada materi isi 
kandungan surat Al Lahab . Selain itu dilakukan evaluasi meliputi tes dan non tes 
berupa pertanyaan lisan, dan tugas. Penerapan strategi card sort pada materi 
hukum bacaan tanwin dan nun matiyaitu bacaan Idgham Bighunnah, Idgham 
Bilaghunnah dan Iqlab dan strategi reading aloud pada materi isi kandungan surat 
Al Lahab di MI Muhammadiyah Mujur Lor Kroya Cilacap Tahun Pelajaran 
2013/2014 berjalan baik sesuai teori. 




























2. Sejarah berdiri MI 








3. Yayasan Muhammadiyah  Dokumentasi Dokumentasi 
4. Identifikasi Sekolah Dokumentasi Dokumentasi 




6.  Data guru dan siswa Dokumentasi Dokumentasi 
7. Struktur Organisasi ,Sarana dan 
Prasarana 
Dokumentasi Dokumentasi 
8. Kurikulum Dokumentasi Dokumentasi 
Wawancara 
9. Strategi pembelajaran aktif 
Pembelajaran Al Quran Hadits 
di MI Muhammadiyah Mujur 
Lor 
Keterangan dari guru Al 






10. Materi penerapan strategi 
pembelajaran aktif pembelajaran 
Al Quran Hadis di MI 
Keterangan dari guru Al 






Muhammadiyah Mujur Lor Muhammadiyah Mujur 
Lor 
11. Faktor pendukung dan 
penghambat dalam menerapkan 
strategi pembelajaran aktif pada 
pembelajaran al Quran Hadist di 
MI Muhammadiyah Mujur Lor 
Keterangan dari guru Al 







PEDOMAN  PENGUMPULAN DATA 
 
A. Pedoman Observasi 
1. Letak Geografis MI Muhammadiyah Mujur Lor 
2. Strategi Pembelajaran Aktif Pembelajaran Al Quran Hadits di MI Muhammadiyah 
Mujur Lor 
3. Materi penerapan Startegi Pembelajaran Aktif pembelajaran Al Quran Hadits 
B. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah berdirinya MI Muhammadiyah Mujur Lor 
2. Identifikasi sekolah, Visi dan Misi MI Muhammadiyah Mujur Lor 
3. Struktur Organisasi di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
4. Data Keadaan guru, anak didik, dan Sarana prasarana 
5. Kurikulum di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
C. Pedoman wawancara 
1. Wawancara dengan kepala Madrasah Muhammadiyah Mujur Lor  
a. Bagaimana Upaya kepala madrasah dalam menerapkan strategi pembelajaran 
Al Quran Hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
b. Apa tujuan menerapkan startegi pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al 
Quran hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor  
c. Materi apa saja yang diajarkan dalam menerapkan startegi pembelajaran aktif 
dalam pembelajaran Al Quran hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
d. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan startegi 
pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al Quran hadits 
2. Wawancara dengan guru Al Quran Hadits MI Muhammadiyah Mujur Lor 
  
 
a. Bagaimana pelaksanaan dalam menerapkan startegi pembelajaran aktif dalam 
pembelajaran Al Quran hadits di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
b. Apa saja materi yang diterapkan dengan strategi pembelelajaran aktif kepada 
anak didik 
c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan startegi 
pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al Quran hadits 
d. Bagaimana cara mengevaluasi berhasil atau tidak penerapan startegi 
pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al Quran hadits. 
3. Wawancara dengan siswa  
a. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran aktif  Al Quran hadits 
b. Materi apa yang kelihatannya susah dalam pembelajaran Al Quran hadits 





HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA MADRASAH 
 MI MUHAMMADIYAH  MUJUR LOR KROYA 
(17 Mei 2014) 
 
Pertanyaan : “Apa saja upaya yang dilakukan Bapak dalam menerapkan strategi 
pembelajaran aktif mata pelejaran al Quran Hadits?” 
Jawab  : Dalam proses pembelajaran Al Quran Hadits, siswa diharapkan tidak hanya 
dapat memahami materi tetapi juga diharapkan dapat mempraktekan dalam kehidupan sehari-
hari.. Agar siswa atau peserta didik cepat memahami Al Quran Hadits, upaya guru itu siswa 
membaca, kemudian guru melakukan startegi yang sesuai dengan materi dan melafalkan 
hafalan dengan  Al Quran Hadits secara berulang-ulang. 
Pertanyaan :  “ Apa tujuan menerapkan startegi pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al 
Quran hadits?” 
Jawab  : Siswa dapat secara individu mengerjakan tugas guru, menguatkan materi, 
serta suasana kelas lebih menyennagkan. 
Pertanyaan : “Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan dari  
      penerapan startegi pembelajaran aktif mata pelajaran Al Quran Hadits?” 
Jawab  : Kalau faktor yang mendukung itu guru sebagai penyampai materi memiliki 
kedekatan khusus dengan siswa sehingga jika ada materi sulit siswa biasanya menanyakan 
langsung kepada guru, serta murid yang memiliki motivasi tinggi untuk belajar jadi 
pembelajaran dapat berjalan lancar. Lalu yang menghambat dalam menerapkan adalah sarana 
prasarana yang belum terlengkapi, siswa juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, 
sehingga berbeda-beda pula penangkapan materinya, serta kurangnya waktu dalam pelajaran 







HASIL WAWANCARA DENGAN GURU AL QURAN HADITS 
( Bapak Fatwahudin, S.H.I , 30 Mei 2014) 
 
Pertanyaan : “ Bagaimana pelaksanaan penerapan strategi pembelajaran aktif dalam 
pembelajaran Al Quran Hadits?” 
Jawab : Seperti yang telah di lihat sendiri, dalam pembelajaran Al Quran Hadits 
terlihat kurangnya minat anak maka dari itu startegi pembelajaran aktif sangat 
diperlukan karena dapat membangun semangat anak, sehingga pembelajaran 
pun menjadi menyenangkan dan semakin kuat materi yang didaptkan siswa.  
Pertanyaan : “ Apa saja materi yang yang diterapkan dengan menggunakan strategi 
pembelajaran aktif?” 
Jawab : Materi yang diterapkan dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 
yaitu seperti Hukum Bacaan Idgham, Iqlab, Ikhfa, dan Idhar. 
Pertanyaan : “ Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan startegi 
pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al Quran hadits?” 
Jawab : faktor pendukungnya yaitu lingkungan dari wali murid dan dukungan dari 
semua guru. Kalau faktor penghambatnya kurangnya waktu pembelajaran. 
Karena jampelajaran Al Quran Hadits hanya 3x pertemuan perminggu, 1x 
pertemuan hanya 30 menit.  
Pertanyaan : “ Bagaimana cara mengevaluasi berhasil atau tidak penerapan startegi 
pembelajaran aktif dalam pembelajaran Al Quran hadits?” 
Jawab : Kita bisa tahu perubahan siswa dalam pembelajaran Al Quran Hadits lewat 
pengamatan dan juga latihan yang setiap waktu di lakukan dalam 





HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA 
KELAS IV (Tanggal 31 Mei 2014) 
 
Pertanyaan  : “ Bagaimana pelaksanaan startegi yang di gunakan guru Al Quran Hadits 
dalam pembelajaran materi Al Quran Hadits?” 
Jawab  : Kalau menurut saya menyenangkan sekali bu.., karena pelajaran jadi 
menyenangkan sehingga tidak bosan. 
Pertanyaan : “ Materi apa yang di anggap susah dalam pembelajaran Al Quran Hadits?” 
Jawab  : Emmmmm apa yah, sebenarnya tidak ada yang susah semua gampang kalau 
    kita mau belajar sungguh-sungguh, tapi terkadang baru saja paham waktu 
sudah habis dan berganti pelajaran lain. 
Pertanyaan : “ Apa upaya yang dilakukan pak udin dalam pembelajaran Al Quran 
Hadits?” 
Jawab  :  pak udin guru yang menyenangkan bu... selalu memberi semangat untuk kita 













Hasil Penerapan Strategi pembelajaran aktif Kelas IV (Empat) 
Dalam Proses Pembelajaran Al Quran Hadits Hukum Bacaa Nun Mati dan Tanwin 
 Di MI Muhammadiyah Mujur Lor 
 
No Hal yang diamati Keterangan 
1. Respon terhadap penerapan  
Strategi pembelajaran aktif 
 
Siswa terlihat antusias mengikuti pelajaran 
yang sedang berlangsung 
2. Suasana atau kondisi kelas 
ketika Strategi pembelajaran 
aktif diterapkan 
 
Kondisi kelas tidak gaduh karena mereka 
memperhatikan dengan baik 
3. Ketrampilan yang di peroleh dari 
penerapan Strategi pembelajaran 
aktif 
 
Siswa dapat secara individu mencari bacaan 
hukum nun mati 
4. Keseriusan siswa dalam 
penerapan Strategi pembelajaran 
aktif 
 
Siswa terlihat serius mengikuti pelajaran 
dengan berusaha mengerjakan tugas yang 
didapatnya 
 
5. Pencapaian tujuan pembelajaran 
ketika Strategi pembelajaran 
aktif di terapkan 
 
Strategi pembelajaran aktif diterapkan tidak 
keluar dari tujuan pembelajaran 
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